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　 2 　 昨年度までの第 1 次選考（面接テスト・筆答テスト）を第 1 次選考筆答テスト，第
2 次選考面接テストに分割して実施し，昨年度までの第 2 次選考を第 3 次選考とし
て実施します。
　 3 　 出願者にとって，よりわかりやすい選考区分とするため，特別選考は【身体障がい
者対象の選考】，【教職経験者対象の選考（現職教諭）】，【大学院進（在）学者対象の
選考】の 3 区分とし，その他はすべて【一般選考】とします。
　 4 　 より一層優秀な人材を確保するため，【一般選考】において，経験や資格に応じて，
第 1 次選考・第 2 次選考の得点に加点します。
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　 5 　 第 1 次選考筆答テストの出題分野について，教職教養，服務規律等に加え，思考力・
判断力を問う問題（文章理解，判断推理，数的処理，資料解釈等）を新たに出題します。
　 6 　第 2 次選考面接テストを個人面接で実施します。
　 7 　 第 3 次選考筆答テストにおいて，択一式及び記述式で解答する問題を出題します。
　平成29年度大阪府教育委員会採用試験の改正は大幅で，選考を 2 次から 3 次に変え， 1
次選考の合格者を多く出し，2 次選考で個人面接を課し，人物評価重視の方向に変わった。
また一次選考日程も今まで近畿地区の慣例であった 7 月20日以降の日曜日という統一日を
変更し， 7 月 2 日に変更した。その結果近畿の多くの他府県及び市もこれに追随する形と
なった。
（1）出願・試験日程について

















試験の 1 次選考と同じ分野の出題で，75％以上の得点者を合格としている。大学 2 年から





価が「優」「良」「可」のうち，「良」以上が 8 割以上でかつ「優」以上が 5 割以上である。




を指定し， 3 回生を対象に 5 月に募集し 6 月に選考をする。選考に合格した者が約 1 年間
大阪教志セミナーのプログラムを受講し，そのプログラムを修了した者のことである。本
学では，中学校・高等学校数学，工業（機械・電気），特別支援学校中等部・高等部の受












































































中学校・数学 ≪中学校学習指導要領　p48　数学［第１学年］ 2 　内容≫
A　数と式
（２）文字を用いて数量の関係や法則などを式に表現したり式の意味を
読み取ったりする能力を培うとともに，文字を用いた式の計算ができ
るようにする。
ア　文字を用いることの必要性と意味を理解すること。
　他教科においても，このように学習指導要領の内容から出題されている。過去に出題さ
れた問題を参考に，また自ら課題を設定して，練習をしておくことが重要である。現役の
学生は授業に慣れていないので特に練習をすることが重要である。
5 ．まとめ
　教員の仕事は大変で，教員は日々悩み悪戦苦闘している。また，大変な教員採用試験に
合格しなければ教員になれない。このように大変な仕事であるが，毎年多くの学生が教員
になることを希望する。しかし，なかなか現役で合格するのは難しいのが現状である。
　そこで，教員を目指す学生には，各都道府県及び市が掲げる教員として希望する人物像
に近づくトレーニングまたは幅広い経験を在学中にしておく必要がある。そして，特に 2 ，
3 回生までに教育関係のボランティア等を経験し，本当に教員にふさわしいのかどうかを
見極めることが必要である。また同時に教育に関して興味関心を持ち，自分なりの考えや
意見を持っておくことも必要である。
　そして，教員採用試験に合格した暁には，20年，30年後の日本を作るという意気込みを
持ち続けて働いてもらいたい。
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